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DXBECCTCU 
En su carácter de organizadora del Comité de Polí-
ticas de Población en los países en desarrollo de la In-
ternational union for Scientific Study of Population 
lUSSP, la Directora, C a m e n ho Mir6, debió asistir a la 
jreunión que realizara dicho Comité en Santiago de Chi-
le a mediados de octubre. 
En noviembre último viajó a Filipinas invitada por 
el Population Institute de la Universidad de Manila pa-
ra dictar una serie de conferencias sobre los problemas 
de población en América Latina en distintas universida-
des del país. Posteriormente se dirigió a Washington pa 
ra asistir en representación de CELADB al "Symposium on 
Training for Population Activities", donde presentó el 
doc\Maento "Training in Demography and Population Related 
Matters; some aspects of the Latin American contribution", 
A mediados de diciembre participó, en su calidad de 
Presidente de la XUSSP, en la reunión del Organizing Com 
mittee for lUSSP General Conference 1977. 
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PROGIOtííA-I^IOGRAS'IA-TkJRMAL 
investigación 
De acuerdo con el convenio onEPIAN (Chile) ~CELADE, 
se concluyó la proyección de población urbguia y rural, 
por seseo y grupos cfuincfuenales de edad, a nivel nacio-
nal y regional. Se ha preparado xm informe técnico de e£ 
ta proyección crue OpEPIAW pxablicará. en fecha próxima. 
Siguiendo con los análisis de información registra 
da en diferentes Parroquias de Santiago, se preparó el 
Informe correspondiente a los resúltados obtenidos del 
estudio sobre huérfanos en la Parrócfuia de ^ufioa entre 
los años 1369-1371 (R. Itellafe) . 
De acuerdo con el convenio entre la Secretaría Téc 
nica de Planificación de Paraguay y CELADE, se continuó 
con la preparación de proyecciones de población para ese 
país. Se han elaborado los siguientes informes técnicos: 
"Próyección de la población por sexo y grupos de edad 
T^or regiones" ? "Proyección de la población total del de 
partamento del Alto Paraná"? y "Proyección de la pobla-
ción total de las ciudades de puerto presidente Stroess 
nef/ Puerto Presidente Fi-anco y Hernandarias" (C.Arretx 
y J. Pujol) . 
Asistencia Técnica 
Continuando con la colaboración al Centro nacional 
de Estudios Población de la Argentina, C. Arrets via 
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jó en noviearibre a Posadas, provincia de íti-siortes, donde 
dictó un Setoinario sobre Métodos de Estimación de Varia 
bles Demográficas a un grupo de 9 profesionales. 
J. Somoza conjuntamente con el personal del lnst¿ 
tuto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina te 
visaron información de censos argentinos del pasado con 
el fin de examinar la posibilidad de realizar una inves 
tigación sobre fecundidad utilizando la metodología de 
los hijos propios. 
Se continuó con lá. asesoría técnica del Instituto 
nacional de Estadística de Bolivia en la realización de 
la Encuesta Demográfica Retrospectiva Nacional (RETRCSEDEN 
BOLIVIA) . Se tabuló la información y se analizaron los 
resultados preliminares los que fueron entregados en un 
informe preparado por J. Somoza. y publicado por el ins-
tituto. 
C, ArretK asesoró a la Superintendencia de Desarro 
lio del Nordeste (SÜDENE) en el diseño de un programa de 
análisis v estudios de población que se desarrollará en 
la División de Demografía de SUDENE, con la colaboración 
de CELADE. 
Se continuó prestando asesoría a la Oficina Nacio-
nal de Estadística de Perú en la realización y análisis 
de la Encuesta Demográfica Nacional(EDEN-PERU).Como par 
te de esta labor^ se preparó un informe sobre los resu3^ 
tados alcanzados en la encuesta piloto de Lima (J. Somoza,, 
G. Macció^ A. Packer). 
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Docencia 
Atendiendo a tma solxcilaid del instituto Bréisilei-
ro de Geografía e Estadística, C. Arxetx colaboró en el 
Curso Nacionsa Intensivo de p e m o g ^ f i a oue iii^rtiera 
esta Institución, dictando las clases sobre proyecciones 
de población, ^  
• i- • • . . • • • 
J, Pujol colaboró en el Curso I n t e n s i w Nacional de 
Demografía realizado en Bíontevideo, dictando las clases 
correspondientes al tema "Estimaciones y proyecciones de 
población". 
Otras Actividades . . . 
Se revisó y se enviaron los comentarios correspon-
dientes a Uruguay, sobre el pian de tabulaciones censa-
les (C« Arretx y J. Pujol). 
Se termi*i6 la r;evisi6n de la traducción al español 
del Fascículo VII sobre análisis de la Encuesta Retros-
pectiva de Hcmduras^, preparado por Keii Hill fJ. Sdmoza, 
C. Arretx). 
Se inició la tarea de edición de las clases dict^ 
das por el profesor Ih Brass en GBLADB Santiago en se£ 
tiembre pasado (c. Arretx), 
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PH.0GRñim -K>BI^10II YOíES&RRCaiLO 
Inve £tiqací6n 
-1 
Con la publicación de xm tercer informe, se dio tér 
mino al estudio "La migración en áreas raetropolitanas de 
AiBérica Latinas Un análisis comparativo" (J, Alberts) , 
Con datos de la Encuesta üíacional de Honduras se 
efectuó un análisis de la migración inteania de Hondu»" 
ras alrededor de 1972. Desde un punto de vista global, 
se hiso el análisis de la migración interregional,de la 
migración entre las zonas urbana y rural y la migración 
entre estratos. Se analizaron, aden^s del volumexv tanfoién 
tres atributos de los migrantes, sexo, edad y estado con 
yugal. B1 informe correspondiente se publicó con el aoa 
bre de "íügraciones" (J, Aróvalo). 
En relación con la preparación de los Seminarios so 
bre Politicas de Redistribución Espacial de la Pobla-
ción, previstos para 1976 y 1977, se continúa trabajan-
do en la bibliografía coiaentada sobre el tema de los se-
minarios, incluyendo la recolección de estudios relacio-
nados con Políticas de Redistribución Espacial de la Po^ 
blación, en Bogotá y Lima CJ. Alberts) ,, 
Se preparó un proyecto de estudio sobre el éxodo de 
personal calificado de la América Latina, el que fue pre 
sentado al CIDA para su financiamiento (J. Arévalo) , 
Se hicieron aplicaciones de un modelo demográfico 
macro-económico, gue previamente se había construido en 
- ,o 
forma teórica, para Chile y México, sobre la'basé" fie da 
tos estadísticos reales. Además se prepararon perspect¿ 
vas relativas al desarrollo esperado de las variables en 
dógenas del roodelo mencionado, mediante la formulación 
de uh modelo predictivo para el período 1871-1975. Tam 
bién sé fdrmctló un modelo numérico como-modelo suplemen 
tário del modelo deníográf ico m:aeroécon6mico para ia es- -
timación de la fuerza da trabajo, que consiste en una de 
lás principales variables del modelo macroeconómico, en 
el mismo período proyectado, 1971-1975 js. AthanassiouX 
En rélación con ía investigación sobapa Crécimientó 
y Transferencia de Fuerza dé Trc¿>á-jo del C ^ p o a lá Ciu 
dad éh Brasil y México, se elaboraron dos documentoss 
"Hotas sobre organización de uria tipología de régioneS 
para analizar estructura agraria y dinámica de pobla-
ción" y "Proyecciones de lá Fuerza de Ti: aba jo ocupada 
en las actividades agrícolas en Brasil y MéxicO'fl'J. Pecht). 
Asistencia Técnica • ' •• . 
En relación con la asistencia técnica ál Consejo Ma 
cional de población y Desarrollo (COMAPO) dé México, t ^ 
Pecht realizó vina misión de una sémaná Coiao ¿>arte dé l&s 
actividades preliminarés de un proyecto de estudio" so-
b r e crecimiento urbano y distribución de la población en 
ése pala.' • • . 
Otr^s A c t i v i d a d e s ' ' • 
J. Alberts-párticipó en el Seminario y íaller sobre 
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Urbajíización^ Estructura Urfoana y Dinámica de Población, 
organizado por PISPAL y la Asociación ColonüDiana de Fa~ 
cuitados de Medicina. 
W. Pecht viajó a México para participar en el Semi 
nario sobre Crecimiento de la Población y Cambio en la A 
gricultura^ organizado por la Unión Internacional para el 
Estudio Científico de la Población. 
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PROGRAMA POLITICAS DE PCBIACIOH 
Investigación 
En diciembre se realizó la Segunda Reunión de Coor 
dinación del proyecto Estrategias de Desarrollo y Poli-
ticas de Población en América Latina con el objeto de 
presentar y discutir los avances respecto .de la elabora-
ción del marco teórico del proyecto. 
Con respecto al proyecto aue conjtintamente con el 
Centro de Estudios de,Población y Desarrollo de Lima se 
está realizando en las cooperativas azucareras del Per<i 
se elaboraron los indicadores y se está construyendo el 
cuestionario que permita estimar el costo neto que re-
presenta para la, familia el nacimiento de un nuevo hijo 
(M.M. Errázuriz, A. Uthof f) . 
Asistencia Técnica 
G. González viajó a fines de octubre a San José, 
Costa Rica, con el objeto de asesorar a los organismos 
cfue forman parte del Comité Hácional de Población en su 
reorganización interna y en la estructuración de ua or-
ganismo a nivel gubernamental que asvraa las funciones de 
formulación, supervisión y evaluación de políticas de po 
blación en ese país. 
Docencia 
Eri diciembre último M.M. Errázuriz dictó una con-
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ferencia sobre Políticas de Población en e l Curso Inten 
sivo de Demografía realizado por CELADE en Montevideo. 
R. Tapia y M. M. Errásuriz dictaron a comienzos de 
octubre un curso sobre Población y Desarrollo y Tenden 
cias Demográficas en América Latina, en la Escuela de Pe 
riodismo de la Universidad Católica de Chile» 
Otras Actividades 
G. Correa asistió en representación de la Dirección 
a la VI Reunión del Comité Directivo del Programa de In-
vestigaciones Sociales sobre Problemas de Población Re-
levantes para Políticas de Población (PISPALA realizada 
en Quito, Ecuador, 
P. Ortiz asistió al Seminario-Taller sobre Urbani 
zación. Estructura Urbana y Dinámica de Población reali. 
zado en Bogotá, al oxie presentó el documento "Fecundi -
dad Rural y Accesibilidad a lo Urbano", como i n f o m e de 
avance del Proyecto Estrategias. 
M.M. Earrázuriz asistió al Taller de Estructura A-
graria v Población donde presentó el documento "Proyec-
to Estrategias de Desarrollo y Políticas de Población en 
América Latina y la Estructura Agraria", que esrpone los 
planteamientos del proyecto Estrategias en el área de e_s 
tructura agraria. 
G. Correa viajó a mediados de dicieiribre a Ginebra, 
Suiza, para participar en el "Informal Consultation on 
ILO's Population and Labour Policies Pro^gramme" 
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PRCXSRAim SALUD Y POBLACIOH . ' . .. 
Investigación 
En el 'mes de octubre se inició \in estudio cuyo ob 
jetivo es- aplicar un conjunto de métodos numéricos de 
evaluación dél impacto demográfico que eventualmente pu 
dieran tener los programas de planificación de la faná 
lia puestos en marcha por el Servicio Nacional de Sa-
lud (SNS) de Chile. Los resultados se presentarán al Se 
minario sobre Métodos de Evaluación del Impacto de Pro 
gramas de Planificación dé la Familia sobre la Fecundi 
dad que se realizará én Ginebra en abril próximo ÍE.Tau 
clier, A. Bocaz) . 
En diciembre se inició un estudio crítico de en-
cuestas de fecundidad y anticoncepción realizadas con 
el fin de evaluar los aspectos demográficos de los pro 
gramas de salud en ^ v e r s o s países de América Latina. 
Los resultados de este estudio permitirán adelantar al 
gunas sugerencias sobre nuevos estudios, relacionados 
con estos temas (B. Carrasco) . 
Asistencia Técnica 
Prosiguiendo con la asésória que se viene prestan 
do ál Programa de Esttensión de Servicios ttótemo-Infan 
til y Bienestar Familiar (PESMIB) , E. Taucíier colaboró 
en la etapa de planificación de la investigación de Ca 
pacitación de personal de Salud parai un Modelo de Aten 
ción Abierta que está realizando esa Institución y E. 
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Carrasco participó en el análisis de la.Encuesta de Ho-
gares realizada también por el PSSMIB y cuyos resulta-
dos serán publicados próximamente. 
Se autorizó a Z. Soto para oue en calidad de ex-
perto internacional de la Organisación Panamericana de 
la Salud (OPS) asesorara durante los meses de octulore y 
novieiiCors aJ. Ministerio de Previsión Social y Salud Pú-
blica de Bolivia en la implantación del subsistenta esta 
distico para el Proqramia Materno-infantil y Bienestar Fa 
niliar» • 
E, Carrasco prestó asesoría durante dos meses a la 
Unidad de Población y Recursos Humanos del Consejo Na-
cional de Planificación y Coordinación Económica (CCMA-
PLMJ) de El Salvador, en el análisis de los datos de la 
Encuesta Naci.onal de Fecundidad, cuyo informe definiti-
vo está en proceso de revisión. 
Docencia 
B. 'fó.ucher dictó una clase sobre "Conceptos Dásicos 
de Demografía" en el Curso de Adiestraiaiento en Planif¿ 
cación Familiar para el Programa de Atención de la Mu-
jer y del Recién Nacido, organizado por la Asociación 
Chilena de Protección de la Familia (APROPA). 
Otras Actividades 
B. Ta.ucher participó en el 3CVI Congreso Chileno de 
Obstetricia y Ginecología, "Evaluación de 10 años de Pía 
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nificación Familiar en Glailé", desarrollando el caplfaa 
lo "Información necesaria para la Evaluación" que será 
pvúDlicado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Gi-
necología. 
En la etapa de revisj.Ón y redacción final se en-
cuentra el documento "Tablas de Eficacia de uso de An-
ticonceptivos? Su Teoría y Construcción" (A. Socaz/ 2i. 
Soto) , 
> Con el objeto de elaborar el "Inforne de Prociramas 
de Planificación de la Familia^, América Latina, 1974" 
se está preparando una serie de cuaceos resúmenes de 
las actividades desarrolladas por los Programas de Pía 
nificación de la Familia en América Latina durante 1974 
(Z. Soto) . 
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PROGRAÍ-m FSCÜITDIDAD 
Inve sti^ac i6n 
Se tenuinó la revisión del artículo "Validez de 
Preferencia de Tamaño de la Fairdlia" (Encuesta de F^ 
cundidad Rural PEGFALs Colonüoia, Costa Rica, Méscico y 
Perú) el que será publicado próximamsaite (A. Conning^ 
J, de Jong)., 
Se continuó la edición de un libro de artículos 
redactados por los participantes y profesores de los 
cuatro Seminarios de Investigación y Entrenainiento en 
Fecundidad (SIBP), llevados a cabo por CEUüDS para ha 
cer análisis comparativos de los datos de PECFAL-Ru~ 
ral (M. Villa) . 
Se terminó la revisión de "Algxonos Detenninan ~ 
tes Estructurales del Proceso de Adopción de ^ t i c o n 
ceptivoG en Sonas Rurales de América Latinas un estu 
dio comparativo basado en los datos de la encuesta 
PSCFAIr-Rural" y actualmente ©stá en proceso de edi 
ción (C. Torreali^a) , 
1 Se concluyó el "Manual para Usuarios de los da-
tos comparativos de la encuesta de fecundidad PBGFAL 
Rural" (GoloivüDia, Costa Rica, llérAco y Perú) que se-
rá publicado próximamente por GISIÍADE (C, Torrealba) , 
Asistencia Técnica 
Jo de Jong viajó en noviembre a Perú con el ob 
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jeto de llevar a cabo una misión a© asistencia técnica 
Ed Cgntro de Estudios de 2?ol)la.ci6nL y Desarrollo (CSPD) 
de Lima en relación con xm estvxdio antropológico sobre 
Foaanación de la Familia D u r ó t e Período de Caitíbio Es 
tructural (í'Oip'Aí^ ) en xina, cooperativa azucarera de 
35.000 personas. Al mismo tiempo se aprovechó para di¿ 
cutir una solicitud de asistencia técnica para el de-
sarrollo de un sistema estadisticc que permita regis -
trar las estadísticas vitales de las 250,000 personas 
de las 12 cooperativas azucareras peruanas. 
Otras Actividades ' 
CSLADE envió ccano observador a A. Coiming a la 
Ses^ta Reimión del Comité Técnico de la Encuesta Mundial 
de Fecundidad realizada en Londres. En ella se . discu-^, 
tieron diferentes planes para realizar los análisis de 
las 40 p mas encuestas de fecundidiad llevados a cabo 
en diferentes países. ; . . 
í> 
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A d e m á s d e l a s a c t i v i d a d e s d o c e n t e s cnae e n f o r n i a r ^ 
g u i a r s e d e s a r r o l l a n e n C E L A D 3 - S a n J o s é y s o b r e l a s c o a 
le^s s e i n f o r m a p o r s e p a r a d o , d e n t r o d e l t r i m e s t r e s e c o n 
c l u y e r o n l a s s i g u i e n t e s ; 
Programa <3Q„ en ^^rimla, con jSspecialización en 
Demografía 
S o t e P r o g r a m a q u e s e o f r e c e c o n j u n t ^ e n t e c o n e l Ite 
p a r t m n e n t o d e S c o n o m i a d e l a U n i v e r s i d a d d e C h i l e a l ci_e 
r r e d e l p e r i o d o l e c t i v o d e 1 S 7 5 , c c s n p l e t ó s u t e r c e r a ñ o 
d e l a l o o r . A s i s t e n a l m i s m o e s t u d i a n t e s d e B o l i v i a , C h i -
l e , G u a t e m a l a y P e r ú , a l g u n o s d e l o s c u a l e s r e c i b e n b e -
c a d e l a s n a c i o n e s U n i d a s » 
C u r s o M ' a c j o n a l I n t e n s i v o de^ D a m c x i r a f í a en^ M o n t e v i d e o , 
Uruguay 
C o n t i n u a n d o c o n l a p o l í t i c a p u e s t a e n p r á c t i c a d e ^ 
de h a c e v a r i o s a ñ o s , p o r p r i m e r a v e z s e o f r e c i ó e n é l 
U r u g u a y u n c u . r s o d e e s t a n a t u r a l e s a . E l m i s m o t u v o l u -
g a r e n e l I n s t i t u t o d e E s t a d í s t i c a d e l a F a c u l t a d d e 
C i e n c i a s E c o n ó m i c a s y d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a ü n i v e r s i _ 
d a d d e l a R e p ú b l i c a . S i o r g a n i s m o n a c i o n a l f u e r e s p o n -
s a b l e p o r l a o r g a n i z a c i ó n , p r o m o c i ó n , r e c l u t a m i e n t o d e 
a l u m n o s y a p o y o a d m i n i s t r a t i v o . C E L A D E a p o r t ó l a t o t a -
l i d a d d e s u p e r s o n a l d o c e n t e , e s t i p e n d i o s p a r a b e c a -
r i o s , e c u i p o , m a t e r i a l d o c e n t e y b i b l i o g r á f i c o . P o r i n -
t e r m e d i o d e l a D i v i s i ó n d e P o b l a c i ó n s e g e s t i o n ó y o b -
t u v o u n a d o n a c i ó n d-e o i í b l i c a c i o n e s d e l a s n a c i o n e s U n i 
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das que han servido de base para la constitución de una 
biblioteca básica de deanografía en el Instituto .de Es-
tadística mencionado. 
Al Curso asistieron veintidós alumnos patrocinados 
todos por organissaos oficiales del Uruguay. 
o 
Participación en cursos organizados pog otaras organiga-
ciones 
i • 
Durante el trixaestre distintos funcionarios del Cen 
tro colaboraron en diversos tipos de cursos or-
ganizados por organismos nacionales. En particular, ca-
b e mencionar las misiones cumplidas con ese fin en A r -
gentina, Brasil y Chile. 
Muevas actividades 
La ampliación de los programas de post-grado h a -
cia otras áreas específicas, como es el caso de la so -
ciología y la salud pública, h a recibido atención en fe 
cha reciente. En todos los casos se llevan a c ^ o nego-
ciaciones con diversas ins ti tuiciones nacionales e inter 
nacionales. ' 
Actividades desarrolladas por Guillermo A. Macció, res- '' 
ponsable del Programa 
Participación ccano -miembro de la Secretaría y re -
presentante de CELADS en la primera reunión del Comité 
de Cooperación y Desarrollo del Caribe. 
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BSt:© Coraité, creado por acuerdo de los gobiernos en 
el periodo de sesiones de la CEPALj funciona como xin 
organismo subsidiario permanente de la Coiaisión Económi-
ca para América Latina» En su primera reunión el Comité 
aprobó un programa de -tralDajo que incluye un capítulo so 
bre actividades especificas en materia de población. 
Misióh de asistencia técnica en Asunción, Paraguay, 
para colaborar con la Secretaría Técnica de Planificación 
y el Consejo Hacional de Progreso Social en el diseño de 
un programa de actividades en materia de población. 
Msión de Asistencia Técnica en Lima, Perú, para co 
laborar con la Oficina Nacional de Estadística y Censos 
(OMEC) láhora denominada Instituto Nacional de Estadista^ 
ca) en la evaluación de los trabajos de c^ipo de la En -
cuesta Demográfica Nacional del perú. 
Misión de asistencia técnica en La Habana, Cuba pa-
ra colaborar con distintos organismos nacionales en la 
implementación de algunos capítulos del Programa de Sa-
lud Materno-infantil para el cual el gobierno cubano ha 
recibido asistencia financiera de UNFPA. 
Participación como docente en el Curso Nacional In-
tensivo de Demografía ofrecido por CELADE en el Institu-
to de Estadística de la Universidad de la República, Mon 
tevideo. Se atendieron las asignaturas? Naturaleza y Mé-
todos de la Deraografía^ Situación Demográfica^ Evalúa -
ción y Ajuste da Datos Demográficos. 
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participación, en rexjreserrfcación de CEPAIV'CSLADS 
en la reunión extraordinaria del Administration Com-
roittee on Coordination-Sub-Conmiittee on Population, 
celebrada en Romá. 
Misión de asistencia técnica en Port-au Prince, 
Haití, con el fin de trazar un programa de coopera -
ción V estv-dios democ|ráficos con el Instituto Haitia 
no dé Estadística'. 
Preparación de la versión final y negociaciones 
con representantes canadienses en el marco del proyec 
to de Intercatoibio y Cooperación CELADE-CANADA. 
O 
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PROQBAMA PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACION 
En noviembre se puso término al Primer Curso de Pro 
cesamiento Electrónico de Datos Aplicado a las Ciencias 
Sociales (FED) que se iniciara en julio de 1975, El cur 
so due estuvo a cargo de los analistas y programadores 
del Servicio de Computación (J.Ortúzar, A»Packer, V,Sán-
chez, P.Sust, N.Piro, A.Quinteros. S.Vila) fue aprobado 
por 13 de los 24 alumnos provenientes de 10 países de la 
región. 
En etapa de revisión se encuentra el libro "Computa 
ción> Lenguajes y Programación" que recopila los manua-
les preparados para el Curso PED (V.Sánchez)» 
J.Ortúzar y P.Sust viajaron en novieiiibre a la Repú-
blica Dominicana para aplicar el Sistema de Consistencia 
V Corrección de Datos (CONCOR)^creado por CELADE, a la 
Encuesta Mundial de Fecundidad de ese pais. Dicho Siste-
ma será aplicado por la World Fertility Survey (íJPS) en 
10 o más países de América Latina como también en otros 
países del mundo donde se ^ l i c a r á la Encuesta, 
J. Ortázar visitó en el mes de noviembre el departa 
mentó técnico de la IJFS en Londres para hacer una demos 
tración del Sistema CONCOR y posterioxroente viajó a Esta 
dos Unidos para dictar una serie de charlas sobre el sis 
tema en la universidad de California(UCLA). 
A,Packer viajó a Lima en noviembre pasado para pre£ 
tar asesoría técnica en el procesamiento de la.segunda 
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vuelta de la encuesta áenvográficEi prospectiva# EDBN-Peirú, 
y a La Paz, Bolivia/ para pi'ocesar la encuesta demográfi-
ca retrospectiva de Bolivia, RBTRO-EDBM-Bolivia, one es un 
estudio demográfico retrospectivo. 
En diciembre se inició la edición del censo de pobla 
ción de 1971 de Haiti, a fin de proporcionar a ese pais u-
na cinta de datos y un juego de tabulaciones especiales(A. 
Packer, M.Piro),» 
En noviembre se envió al Canadian International Devel 
opment Agency,(CIDA) una solicitud para mejorar el funcio 
namiento del Banco de Datos de CELADE. Su aceptación per-
ittitirá adoptar una nueva tecnología de "Base de Datos",d£ 
sarrollada en Canada y que CELADE adaptarla a los proble 
mas de procesamiento d^ datos de la región. La aplicación 
del nuevo Sisteiaa permitiría un uso más completo de los 
datos, a un costo de procesamiento más bajo y mayor rapi-
dez en la producción ,de tabulaciones. (A«Conning con la 
asistencia técnica de J. Ortúzar y A. Packer) . 
A» Conning viajó a Lima, Perú,para asistir como ob-
servador a la reunión del Conaaittee for the Improvement o £ 
National Statistics celebrada en noviembre en Lima. 
CELADE recibió una donación del International Devel-
opment Research centre (IDRC) de Canadá para establecer y 
operar un Sistema de Documentación sobre Poblacióft en Amé 




A o Conninqf jefe interino de DOCPAL, asistió a una 
conferencia en México a fin de participar en las conver 
saciones preliminares para establecer un Sistema de In-
foxnaación sobre Población a Nivel Mundial (POPIMS) . En 
esa reunión fue noitOsrado mie^ro del Interim Steering? 
committee ds POPIMS cuya función es hacer recomendacio-
nes acerca de la formación del Sistema en la Reunión de 
la Comisión de Población de Haciones Unidas en 1977. A-
simismo, en la reunión de léxico sobre POPINS^ se le en 
cargó a CBIADB conjuntamente con otra institución lati-
noamericana. la elaboración de un vocabulario multilin-
<^e para documentación en población (tesauro plurilin-
güe) , 
CBLMSS ha iniciado las actividades correspondien -
tes a la primera etapa de trabajo del tesauro plurilin-
güe y s^ desarrolló un programa de computador para lis-
tar alfabéticamente los conceptos y producir un lista-
do de temas (J.Ortúzar con la colaboración de N.Piro). 
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PROGRAÍÍA PUBLÍCACIOKES 
Durante el periodo que abarca este informe han apa 
recido las siguientes publicacioness 
J. Arévalo, "Migraciones"/ ED5HN, fascículo V. 
A, Bocaz, "Descripción de la muestra", EDEHN, fascículoVI 
Mónica Boyd "Movilidad ocupaeional y fectandidad en Améri-
ca Latina metropolitanLa** 
John Isbister, "Control de la natalidad, redistribución 
de los ingresos, y la tasa da ahorró: El caso de México". 
Varios autoresj "Los estudios demográficos en la planifica 
ci6n del desarrollo". 
Philip Háuser y Otis Duncan, "El estudio de la población". 
Tomos I, II y III« 
Varios autoress "l4igraciones internas: Teoría, método y 
factores sociológicos", 
"Hotas de población" año III, vol. 9-
Textos de divulgación 
"La demografía como ciencia" 
"Situación demográfica de la América Latina en 1970 y pers. 
pectivas de crecimiento de la población", " 
"La mortalidad" 
«Noticias CELADE" NQ 14. 
"Noticias CELADE" Nümero Especial 
"Noticias CELADE" NS 15 
"Noticias CELADE" NQ 16 
"Noticias CELADE" NS 17 
"Boletín bibliográfico" NQ 9 
"Indice de revistas relativas a población". Boletín NQ 1 
"Novedades editoriales" {Suplemento catálogo de publicacio-
nes) 
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Publicaciones de PISPAL 
"Inventario de Investigaciones Sociales relevantes para 
Políticas de población, Argentina", vol, I. 
Luis Felipe Lira, "Características socio-económicas y e^ 
tructura de las familias en la ciudad de Santiago,Chi 
le, 1970", Doc. de trabajo NQ 3. 
Raúl Atria, "Anotaciones para el análisis de las políti-
cas de población? La relación entre la estructura de 
poder y la acción pública", Doc. de trabajo NQ 9. 
Lviis Felipe Lira, "Introducción al estudio de la familia 
y los hogares en América Latina", Doc. de trabajo NSIO-
Luis Felipe Lira, "Aspectos demográficos de la familia en 
una provincia de Chile, según el censo de 1970"„ Doc. 
de trabajo NQ12. 
Raúl Atria y Juan C. González "La noción de política de 
población? Una revisión de la literatura reciente", 
Doc o de traloajo NQ13. 
Ricardo Jordán, "Eícperiencias y Perspectivas, Programa 
PISPAL. 
Docxggentos de Seminarios 
Servicio de Computación, "Programa CONCOR", 
Servicio de Computación, "Sistemas de operación". 
Servicio de Computación, "Marginales". 
Documentos para conferencias 
E. Taucher, "Estudio de casos, Chile. Sistema de estadís-
ticas de Servicio para un programa materno-infantil", 
E. Taucher, "Nociones básicas de demografía". 
A. Bocaz, "Use of mathematical and numerical methods in 
the Latin American Demographic Cantre, CELADS, Santia-
go, Chile". 
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Notas para discusión 
"Sinopsis del programa de CELADE". 
Informes de progreso de investigaciones 
iJ. Alberts, "Migración en, áreas metropolitanas de Améri-
ca Latinas Un estudio comparativo", parte III, 
C. Torrealba, "Algunos determinantes estructurales del 
proceso de adopción de anticonceptivos en zonas rura-
les de América Latina: Un estudio comparativo basado 
en los datos de la Encuesta PECPAL-Rural". 
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PROGRAÍÍA DE IHTERCAí-BIO EIAS-CEUÜDS (PROELCE) 
Bíi la etapa de redacción de los infonaes finales se 
encuentran las siguientes investigaciones; 
Estudio comparativo del comportamiento reproductivo en 
áreas urbanas de América Latina (A, Alduaate). 
Estudio coxppa?rativo del comportaiaiento reproductivo en 
áreas rurales de Aittérica Latina (A.Aldunate) . 
F^ilia, comportamiento reproductivo y caaíbio social (en 
©ayo de interpretación en América Latina) {A. Aldtmate) . 
Reforma agraria, participación y migraciones internas 
(O, Arguello) , 
Archivo de datos sobre ocupación e ingresos. Chile;19 
1973 fA, León) . 
Distribución del ingreso^ empleo y heterogeneidad estruc 
tural en Chile; 1970-1973 fA.León), 
Teoría y método para el estudio de la estructura de cla-
ses sociales (con un análisis concretos Chile 1970)(S.To 
rrado^ J.M. Carrón y A, León). 
Se está finalizando la redacción de uñ informe par-
cial sobx-e "gactores condicionantes de las migraciones in 
temacionales intra-regionales en el Cono Sur de América 
Latina" fJ.M.Carrón), 
Docencia 
Elaboración del curriculum docente y de la presenta 
ción para obtener financiamiento para el "Programa de Post-
grado en Estudios Sociales de Población"^ de acuerdo al 
convenio FLACS0-C3LADS (O. Arguello), 
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Otras Acitiividades 
S. Torrado viaí6 a México a ittoáiaaos de líovienibre 
para organizar la II Reunión del Grupo de Trabajo so-" 
bre Información e investigación socio-demográfica" ^ j^ue 
se realizará en Santiago dé Chile en junio próximo.Po^ 
terionnente participó en la Reunióh del Grupo de Trabá 
jo sobre "Sistenia de estadisticas socialas y demográfi 
cas para países en vías de desarrollo"; realizada en 
Nueva . York.- . . . 
S. Torrado y L. Zúñiga han m a n t e n i ^ contacto con 
los Directores Nacionales de Estadísticas de AittSricaLa 
tina y con los principales; Centros de Investigación con 
el objeto de dar a conocer las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre "Información e investigación socio-deroo-
gráfica" de CLACSO y para ampliar ól reclutamiento de 
nuevos mieinbros.- ' . 
S. Torrado y L. Zúñiga prepararon sendos artícu-
losj "Clases sociales, familia y comportamiento demo -
gráficos orientaciones metodológicas" y cohsideracio -
nes teórico-metodológicas para el estudio dé las rela-
ciones entre, educación y estructura ocupacional"^ qae 
serán presentados al "Seminario teórico-metodológico 




UNIDAD CENTRAL DSL PROGRAIIA DS nWBSTIGACIONES SOCIALES 
SOBRE PROBLEimS DE POBLACION KSLBVAKTES PARA POLITICAS 
DE POBLACION EN Aí<¡ERICA LATINA (PISPAL) . 
Investicración 
Se finalizó la versión preliuiinar del proyecto de 
investigación coir^arativa sobre Desecmilibrios Reqiona" 
les. Migraciones Internas y Metropolización en América 
Latina" ^  cuya ejecución se espera iniciar en mayo prÓKi^ 
mo. 
Se continúa desarrollando ima serie de investiga-
ciones cuyos resultados tienen por objeto servir de in-
sumos al diseño del proyecto anteriosnaente mencionado y 
de base para el desarrollo de un marco teórico eme per-
mita proftindizar en el estudio de las interrelaciones en 
tre lo económico-social y político, por una parte, y lo 
demográfico, por otra. Estos estudios son?"Estructura es 
pacial del poblamiento en Chile? 1950-1970". (F. Gatica 
Y R. B e m i n s o n e ) . 
"Estructura Agraria, crecimiento de la población y mi-
graciones en la zona Central de Chile? 1952-1970"fF.Lira) 
"Desarrollo económico y concentración de población? el 
caso de Chile" (R.Pravo y A.Di Filippo). 
"Desarrollo económico y concentración de población; el 
caso de Argentina" (A. Di Filippo). 
"Un estudio crítico de los modelos económicos-demográfi 
eos" (A. Fucaraccio) . 
"Modelo de r>rovecciones demográficas con discriminación 
urbano y rural o proyecciones demográficas por grupos 
sociales" (A. Fucaraccio) i y 
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" I>eterrainantfe3 y consecuencias , socio-políticas de la mi 
cfración interna en América Latina? una revisión biblio-
cjráfica" (J.C.González) . 
Asistencia Técnica 
A. Fucaraccio viajó a La Paz, Bolivia, para asis -
tir al Centro de Investigaciones Sociales de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Bolivia, en la elaboración 
del proyecto de investigación, "Las características. de 
la Migración Internacional Boliviana", que ha sido pre-
sentado al PISPAL para su financiamiento. 
R. Cfoyg^ y F. Gatica colaboraron con el CELADE en 
el diseño de vin estudio sobre redistribución de la po-
blación en la región de Monterrey, México. 
Seminarios y Talleres 
Bajo el auspicio de PISPAL se realizó en noviembre 
pasado en la sede de ASCOPAIffi en Bogotá, el Seminario y 
Taller sobre urbanización, Estructura Urbana y Dinámica 
de Población. La Unidad Central Jireparó eX documento de 
base del encuentro "Urbanización, Estructura Urbana y Di 
ñáiftica dé la Población? un enfogue teórico-metodológico", 
y actualmente está preparando el informe final. 
En el Csntro de Infomaciones y Estudios del Uruguay, 
(CIESU). se realizó el Taller sobre Estructura J^graria y 
y Dinámica de la Población, organizado por el PISPAL y 
y 
para el cual la Unidad Central preparó el docvimento de 
base "Bstructura Agraria y Población3 sugerencias para 
una integración de los estudios", Actualmente se está 
redactando el informe respectivo» 
R, Jordán participó en la reunión de CLACSO efec 
tuada en Quito con el objeto de realizar una evalúa -
ción de las Comisiones y Grupos de Trabajo de esa Iiis-
titucióno A la misma presentó un informe sobre las ex-
periencias y perspectivas del PISPAL» 
En Quito, Ecuador^ se realizó la VX Reunión del 
Com.ité Directivo del Prot^rama PISPAL con el objeto de 
evaluar la marcha del programa desde el ptmto de vista 
administrativo y sustantivo y examinar sus relaciones 
con la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO. 
r> 
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CSLSvDE - SMT JOSEí G O S m RICA 
DIKECCIOH 
E l Director Asistente a cargo de CELADE«San José, 
Valdecir Lopes, participó, en octubre, en el Curso la-
tensivo, promovido por la i?unda§:ao IBGE, en Drasil, die 
tando. clases de Fuentes de Datos Demográficos. En esta 
oportvinidad promovió contactos cóh el "Centro Brasilei 
ro de Estudos Demogx;áficos" y con los Directores del 
"Centro Professional Unificado" (CüP), entidad uniyer~ 
sitaria recién fundada en Río de Janeiro, y que creó en 
el mas de diciembre xin NúcXeo de Estudios de Población. 
Del ll al 13 de noviemSDre asistió, en representación de 
la CSPAL y el CELADE, a la XII Sesión de la Comisión de 
Mejoramiento de las Estadísticas Nacionales (CQlNS)pro 
movida por el Ins tituto Interamericano de Estadística y 
la OEA, en Lima, Perú, En dicha reunión hizo una expo-
sición sobre la creación y el desarrollo del Banco de 
Datos de CELADE. 
En octubre asistió a un Seminario para Periodis -
tas de Costa Rica, auspiciado por la Asociación Demo 
gráfica Costarricense y el Colegio de Periodistas de 
Costa Ricaj dicho seminario contó, además, con la par-
ticipación de vm demógrafo de CEXADE. 
Le. Dirección masituvo cootactos de traJaajo con res-
ponsables de proyectos regionales de las Naciones Uni-
das én Costa Rica y con organismos nacionales, especial-
«A 
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mente la Dirección General de Estadística y Censos(DG3C). 
A invitación del Director de la DCSC, Valdecir Lopes par 
ticipó en una revinión preparatoria sobre la Encuesta de 
Fecundidad que se realizará en Costa Rica, dentro del laar 
CO de la World fertility Suarvey. 
En novieirODre participó en una reunión promovida por 
la Asociación Demográfica Costarricense, con miras © es-
tablecer una unidad de evaluación de las actividades de 
planificación de la familia desarrolladas en Costa Rica, 
De igual modo, mantuvo contactos con las autoridades de 
la Universidad nacional (Heredia) en relación con la po-
sible colaboración de CELADB en actividades relacionadas 
con estudios de población y la implantación de vm banco 
de datos en el recién creado Instituto de Estudios Socia 
les de Población {XDSSPO)» 
A fines de octubre visitó la sede del CBLADE,enSan 
tiago, con el objeto de discutir asuntos relacionados con 
las actividades del Centro en San José de Costa Rica, Co 
rao editor de ITOTAS DE POBLACION, realizó actividades re-
lacionadas con la publicación de la revista y participó 
en la preparación del libro "La Familia como Unidad de 
Estudio Demográfico", en vías de ptiblicación en CELADE-
San JosSo 
Docencia 
Curso dPi Análisis D^ftpgráfico Básico 
En diciembre se puso término a las actividades co -
rrespondientes al décimoctavo Curso de Análisis Demográ-
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fico Básico q}ie se iniciara en enero de 1975. Al mismo 
asistieron 2,1 alumnos provenientes de 13 paises de la 
región. . ' . 
Se concluyeron las actividades relacionadas con 
la selección de los 26 alximnos que participarán en el 
Curso de Análisis Demográfico Básico de 1?75. 
Con la colaboraci6n-.de todo e ^ personal docente, 
se preparó el calendario de actividades académicas p a 
ra 1S75, incluyendo la asignación del ntimero de horas 
y del profesor de cada materia. Asimismo, se preparó el 
Reglamento del Curso, para entrega a los estudiantes. 
Curso de Análisis Deiaográfico Avanzado de 1976 
A base de las sugerencias recibidas de CELADE-San 
tiago, de los profesores de San José y de ex-becarios 
del Centro, se preparó el programa académico para el 
Curso Avanzado de 1976 Camisa) , y se concluyó la 
selección de 3 candidatos. . , 
Cursos Jntensiv9? ^racionales 
En noviembre se preparó el informe sobre el Curso 
Intensivo de Demografía realizado en colsüDoración con 
la Facultad de Economía de la Universidad de El Salva 
dor (A.Alans) „ 
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Actividades docentes en la Universidad y en otras insti 
tuciones , 
Durante los mases de octi£ore y novienibre paulo C^Bpana»-.. 
rio dictó las clases, de Demografía para Sociólogos en la 
universidad de Costa Rica ,e impartió tres conferencias 
en la Universidad Nacional (Heredia) en colaboración con 
la OITí sobre el temas "Población, Empleo y Cooperación 
en América Latina", 
Con la colaboración de expertos de CBIADS-Santiago 
(J.Ortúzar) se realizó mx Curso de Computación en el Cen 
tro de Infonoitica de la Universidad de Costa Rica, que 
contó con la participación de especialistas de la misma 
Universidad y de otras instituciones nacionales. Asis-
tieron 20 alumnos. -
Bajo la responsabilidad de Valter Vuolo, se dictó 
en el mes de octubre nn curso de computación en la Es-
cuela Centroamericana de Sociología (CSUCA)* 
En octubre el profesor Alese A. Alens dictó una con 
ferencia sobr^ "Crecimiento Demográfico y Políticas de 
Poblacióng El caso de Costa Rica", en el Seminario para 
Periodistas de Costa Rica, auspiciado por la Asociación 
Demográfica Costarricense y el colegio de Periodistas de 
Costa Rica. En dicieidbre, el mismo profesor participó co 
mo conferencista, en representación del Centro, en el Se 
minario para Periodistas de El Salvador, patrocinado por 
ALAGOOS, con el tema "Población v Desarrollo". 
-t •, . - ; 
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Se preparó el material para el "Curso introductorio al 
Diseño de Políticas de Población"/ realizado en México 
bajo los auspicios del Consejo de Población de México, 
(K, Ortega) , 
Seminario sobre Aspedtps Bioroétricos de la Fecundidad 
Huraana. C) 
Organización del Seminario sobre Aspectos Biométri ^ 
eos de la Fecundidad Humana que se realizará en San Jo-
sé en mayo próximo bajo la dirección del profesor Hen-
ri Léridon del Instituto Nacional de Estudios Demográ-
ficos (IHSD), de Francia. 
Se terminó la revisión de la traducción del liloro 
"Aspecta . Biométricpje de la Fecondité Humaine, del pro 
fesor Léridon que será discutido y analizado en el Se-
minario mencionado anteriormente Cs.Camisa). 
I n v e s t i g a c i ó n y A s i s t e n c i a T é c n i c a 
Evaluación y ajuste de datos y proyecciones de pobla -
ci'én 
S e c o n t i n u a r o n l o s t r a ^ ^ a j o s de e v a l u a c i ó n y a j u s -
t e d e l C e n s o d e p o b l a c i ó n d e C o s t a R i c a d e 1 9 7 3 , e n c o 
l a b o r a c i ó n c o n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e . E s t a d í s t i c a y . 
C e n s o s , S e t e r m i n ó e l p r i m e r b o r r a d o r d e l a e v a l u a c i ó n 
d e l c e n s o , i n c l u y e n d o e l c á l c u l o d e l a p o b l a c i ó n b a s e 
d e l a p r o y e c c i ó n a m e d i a d o s d e 1 9 5 0 ( A . O y t e q a ) . 
c 
as 
Se alaI>oró el b o r x ^ o r daX ^3ocuK®ntx> sobre el estu-
dio "La población de El Salvador en el período 1950^2000; 
Principales Indicadores demográficos'*, que se desarrolla 
bajo la responsabilidad de Ale;; A. Alens^ de acuerdo a so 
licitud de asistencia técnica del Consejo Nacional de Pía 
nificación y Coordinación del Gobierno de El Salvador. 
Se revisó la redacción final del docuinento prepara-
do por Juan Chackiel sobre la evaluación v ajuste de da-
tos censales y la proyección de la población de Guatema-
la por sexo y edad, para su próxima publicación. 
En el mes de diciembre, Juan Chackiel participó en 
una misión a Haití, con el propósito de establecer, jun-
tammite con CELADB-Santiago, un programa de colaboración 
con la unidad de análisis demográfico que se creará en el 
"Institut Haitien de Statistique". En esa oportxinidad se 
revisaron las estimaciones demográficas ya hechas. 
Se ha proseguido la investigación sobre la mortali-
dad en los primeros años de vida, a base de datos censa 
les, la cual se iniciará con los países centroamericanos 
(Dr.H. Belim). 
Bajo la coordinación de Paulo Campanario se realizó 
en Costa Rica una "Encuesta sobre los determinantes de al 
qunas variables demográficas", para el "Proyecto sobre E ^ 
trategias de Desarrollo y políticas de Población en Amé-
rica Latina" que dirige Gerardo González. 
Con el propósito de atender una solicitud del Mini¿ 
teirio da Agricultuxci de Costa, Rica, se inició un estudio 
paira estimar la fecundidad, la mortalidad, las migracio-
nes interiores y la población económicamente activa en 
el área xTiral de Costa Rica. Las actividades realizadas en 
el trimestre octiibre-diclerabre se refieren a las estima-
ciones de fecundidad y inortalidad CJ.Chackiel), 
Se realizó iin estudio referente a la nupcialidad en 
Costa Rica para el período 1950''"_70, a base de datos pro-
venientes de estadísticas de matrimonios registrados . y 
de datos censales (2«Camisa). 
A fin de determinar la mortalidad femenina a base de 
datos censales sobre hijos nacidos vivos, hijos sobrevi-
vientes, y orfandad d^ madre, se realizó un estudio meto 
dológico para ser aplicado a los países de la región que 
incluyeron la pregunta correspondiente en sus censos,(J. 
Chackiel, A. Ortega). 
- • . - • . , . ' 
Se inició un estudio sobre la participación en la ac 
tividad ¿económica de la población de Panamá, a base de la 
información disponible para 1950, 1960 y 1970, con miras 
a realizar proyecciones de población económicamente acti 
v % mediante el empleo ¿e diferentes métodos (A. García.). 
Bric lOLijzinq inició un provecto de investigación so 
bre la familia campesina de la América Latina, con el ob 
jeto de estudiar la influencia de variables demográficas 
(seseo y edad de los miembros de la familia) sobre el fun 
cionamiento 4e la misma, concebida. simultáneamente como 
O 
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unidad de consrunio y lanidad de producción. El proyecto 
cuenta con la colaboración del personal de confutación 
de CELADE (V, Canales^ 
Robert Hartford elaboró un proyecto de investiga-
^ ción "analytic Relations beta>?een fertility variables 
and their socio~biolo^ical determinants in Latin Amer»» 
p- ica . with particular reference to conscious fertility 
control and age at first xmion",el que desarrollará con 
la colajDoración de la Dra. Maria Luisa García y otros 
espertes del Centro. 
CELAEffi-San José, en colalDoración con CSLADE-San -
tiago^ participó en la etapa de "limpieza de datos" y 
otras actividades relacionadas con la elaboración de 
los datos de la Encuesta de Fecundidad de la República 
Doicinicana fí'TFS) fV.Canales, 3. Nieto y V. V-aolo) , 
Se continuó prestando a,sistencia técnica a la Vi-
ce-Rectoría de Vida Estudiantil de la Universidad de 
Costa Rica para el diseño de un sisteíaa de recolección 
de datos para asignación de becas y estudio socio-eco-
nóinico de la población estudiantil, (V.Lopes« B.Nieto y 




Unidad de Dociaaentación e Información (tJDIH) 
La XJDIH adquirió copias de las cintas magnéticas 
con la información global de los Censos de Población de 
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Costa Rj.ca de 19 S3 y 1973 y de los r^gisiuros de naci-
mientos y de defunciones (estadísticas vitales) de 
los años 1972, 1973 y 1974. Entre las actividades de 
apoyo dessxrolladas por la Xltiidad durante el último 
trimestre del año se incluyen Í 
Blabpración de tabulaciones especiales dé la 
cuesta de Fecundidad dé El Salvador" (FSSI^), para a-
tender solicitudes de la Asociación Demográfica Salva 
doreñá y-del Consejo Nacional de Planificación y Coor 
dinación Económica (COHAPIAH). 
- Programación, y tabulación dé los datos de la p r i 
mera vuelta de la Encuesta Demográfica de Panaitiá. 
Realización de tabulaciones especiales con las. 
muestras censales de Honduras y Costa Rica, para estu 
dios de fecundidad? diseño y elaboración de tabulacio, 
nés especiales con tasas dé Jefatura para proyecció -
nes de hogares, de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.: 
Adaptación de programas para estimacioiies de po~ 
blación según el método de iBrasss dos versiones para: 
fecundidad y mortalidad, con aplicaciones a Costa Ri-
ca, Nicaragua y Hondviras. 
- Pzeparación de un programa de computación sobre el 
método de constaracción de tablas de mortalidad femeni-r 
n a a base de datos de. orfandad de madre. 
1 
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Sector de Publicaciones 
Entre octubre y dicieitibre, el Sector desarrolló, 
además de sus tareas normales de apoyo, las siguien-
tes actividades; 
^ - Preparación e ia^presión de 16 trabajos de inve^ 
tigación de los estudiantes del Curso Básico de 1975» 
f 
Preparación y publicación de "Mortalidad - Ar-
tículos seleccionados". 
Preparación y divulgación del Boletín Infonaati. 
vo HS 2 de la Biblioteca. 
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